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State of Ka i ne 
Aug usta 
A L I ~ N R E G I S ~ H A T I O N 
Tiumf or d , Il[a ine 
Name.,.~. 9:/:~ .~ ..... ..... , ..... .. . ,.,, 
Street Address ,.2.9.~ .. ..•.••.. . .... . ..• 
City or 'l'own •. .  ~~- . . •. . . .. . ... .. • , , , , , , , , • 
How lon: in United States ... . l.r~ .. l!ow long i n Maine ./t"J"Y' , 
Born i n , • . ';~)f/kwJ:~::;. Bi rth /h1l_{11,,:Jt~':f~~ 
If ma rrie C. , l1ov1 n.an y c::1 i l d r e n . 1:(,q .... . Oc cupa tion •• • ~ ., •• • 
I{a.1nc of e: m1;:loye1"l •.. . . ... .• • •. . . ..• •• ..•.•.... . • • .. ... . • •, . · · · • • • 
(Present or l ~ s t 1 
Addr es s of en1p loyer • . ... .... . . . , ... . .......... . ......... . .. , .. •. 
;.;n ,,;li sh ~ . • Speakcf?J:::_; . , Read ~ .• , , Write , . . ·~ 
Other l angua(;GS • . •.. ~.. • •. •. • ~ .....•. • .•....... • ..... • 
Hav e you made a;pl.i.catlon fo r citize11shi 1) ? ,,. fJ.1__.o . , .. .. ; . . ; .. . • 
Ha v e you e;ver hacl mll itary servic '..; ? , . .. . . ~Q •.. . .....• • . . ... • • 
If so ' Wl'Lel·e ? .. ..... . .. - .. . .. .... . . -~men ?' . ... .. ... I •••• •• • ' ..... . 
Signature ... . ,. ~ -.~ ... , , . 
vv it n e s s • . . ~~--.-. .. ...... ~ 
